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Аннотация. Проект направлен на получение материала из отечественного 
сырья в целях получения керамического субстрата для каталитических авто-
мобильных нейтрализаторов систем снижения токсичности отработанных га-
зов двигателей внутреннего сгорания. Получены материалы с содержанием 
кордиерита до 70 %. В работе использовали различные виды глиноземистых 
материалов одинаковой дисперсности. Установлено, что максимальное со-
держание кордиерита получено при использовании в качестве глиноземсо-
держащего компонента корундовых порошков.
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Abstract. The project is aimed at synthesizing material from domestic raw ma-
terials in order to obtain a ceramic substrate for catalytic automobile converters for 
reducing the toxicity of exhaust gases of internal combustion engines. Materials 
with a cordierite content up to 70 % were obtained. Various types of alumina ma-
terials of the same dispersion were used. It was found that the maximum content 
of cordierite was obtained when corundum powders were used as an alumina-con-
taining component.
Keywords: cordierite, ceramic substrate, heat-resistant ceramics
Н еобходимость охраны окружающей среды от загрязнения отра-ботавшими газами автомобилей является одним из важнейшей 
условий при разработке и использовании автомобильных двигателей. 
Одним из компонентов автомобильных двигателей, способных обеспе-
чить соответствие требованиям Евро-6, Tier-III, Stage-III являются ке-
рамические кордиеритовые субстраты. Проект направлен на получение 
материала из отечественного сырья и дальнейший синтез кордиерита 
в целях использования в изготовлении керамического субстрата для ка-
талитических автомобильных нейтрализаторов систем снижения ток-
сичности отработанных газов двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
В работе исследованы свойства сырьевых материалов для произ-
водства кордиеритовой керамики на основе сырьевых ресурсов РФ. 
В качестве пластичных компонентов использовали огнеупорные гли-
ны и каолины, в качестве магнийсодержащих компонентов — тальки 
[1–6]. Для корректировки химического состава на стехиометрическое 
содержание и, соответственно, получения максимального количества 
кордиерита в готовых изделиях в состав масс на основе глин, каолинов, 
тальков вводили оксид алюминия в виде различных тонкодисперсных 
порошков: в виде двух видов корундов (табл. 1, индекс 95 и К), в виде 
гидроксида алюминия (табл. 1, индекс 10 и ТА). В табл. 1 представлено 
распределение частиц глиноземистых порошков по размеру. Как видно 
из табл. 1, порошки глинозема с индексом 10, 95, ТА имеют приблизи-
тельно одинаковое распределение по всем фракциям. Порошок ТА со-
держит фракцию более 90 мкм до 1 %. Глинозем с индексом К по срав-
нению с предыдущими содержит фракции менее 10 мкм, практически 
в 2 раза меньше, чем предыдущие. Все порошки по результатам хими-
ческого анализа содержат Al2O3 в количестве 99 %.
Химический состав масс представлен в табл. 2.
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Таблица 1
Распределение частиц по размерам в глиноземистых порошках
Размер частиц, мкм Индекс глиноземистого порошка10 95 ТА К
Более 100 – – 0,7 0,1
100–90 – – 0,6 0,3
90–80 0,1 0,1 0,7 0,6
80–70 0,1 0,2 0,8 1,0
70–60 0,2 0,6 1,8 3,5
60–50 0,7 0,5 0,9 2,5
50–40 1,0 1,3 1,0 6,1
40–30 3,8 4,9 4,8 11,3
30–20 13,0 15,1 11,9 17,4
20–10 29,9 30,2 28,4 27,6
10–5 24,1 22,1 24,3 14,9
5–0 26,9 25,1 23,1 14,9
Таблица 2
Химический состав масс, мас. %
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O
50,14 34,03 0,16 1,19 0,20 13,47 0,00 0,79
Сырьевые компоненты тщательно перемешивали, образцы фор-
мовали методом полусухого прессования. Обжиг образцов проводи-
ли в интервале температур 1300–1360 °C. Физико-химические свой-
ства образцов после обжига приведены в табл. 3.
Таблица 3






ристость, % Усадка, %
Содержание 
кордиерита, %
10 1,90 22,7 4,8 63
95 1,87 23,0 –0,3 70
ТА 1,89 23,3 4,6 50
К 1,80 29,6 0,7 68
В табл. 4 приведены результаты определения термического коэф-
фициента линейного расширения (ТКЛР) образцов в различных ин-
тервалах температур.
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Таблица 4
ТКЛР образцов в различных интервалах температур (α × 10–6 К–1)
Индекс массы  (20–700) °C  (20–800) °C  (20–1000) °C
10 2,01 2,16 2,42
95 1,90 2,09 2,35
ТА 2,20 2,45 2,73
К 1,95 2,10 2,40
По результатам работы установлено, что максимальное содержание 
кордиерита получено в образцах с использованием в качестве глино-
земсодержащих компонентов корундовых порошков в массах с индек-
сами 95 и К, 70 и 68 %, соответственно. Также установлено, что чем 
большее содержание кордиерита в образцах, тем меньше усадка образ-
цов. У образцов с индексом 95 наблюдается даже увеличение образ-
цов на 0,3 %. ТКЛР образцов зависит от содержания кордиерита: чем 
больше кордиерита, тем меньше ТКЛР.
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